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to de haber pasivo que haya de percibir y le sea
señalado por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 7 de octubre de 1942.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de Hos
pitalizaciones del personal de la Armada, cuyo tex--
to se inserta a continuación.
Madrid, 7 de octubre de 1942.
MORENO
(El Reglamento a que hace referencia esta Orden se
publica en anexo aparte, con paginación independiente.)
SERVICIO DE _PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Manuel Castro García pase destinado a las ór
denes del Comandante General de la Escuadra, pa
ra relevar al segundo Maquinista D. Ramón Gallar
do González, que ha pasado a la situación de "re
tirado".
Madrid, 7 .de octubre de 1942.
•••■•
MORENO
Continuación en el servicio.—Instruído expedien
te de capacidad al Mozo de Laboratorio del Insti
tuto Español de Oceanografía Fabián López Rodrí
guez, en el que se comprueba se encuentra apto para
el servicio, se le concede la continuación en el mis
mo hasta completar el tiempo que le falta para ob
tener el derecho a —pensión de jubilación ; debiendo
instruírsele anualmente nuevo expediente de capa
cidad y hacerse constar la resolución que recaiga,
caso de ser favorable al interesado, en el respectivo
título administrativo.
Madrid, 7 de octubre de 1942. MORENO
Pase a servicios de tierra. Como resultado de
expediente incoado al efecto, y a propuesta de
la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se
dispone que el Mecánico primero D. Eligio López
Ordóñez quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 7 de octubre de 1942. MORENO
Bajas.—A petición propia, se dispone cause baja
en la situación de actividad y pase a la de "retira
do", el Auxiliar de Almacenes de primera
clase
D. Roberto Gimeno Díaz, a reserva del sefialamien
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María Bargés Serantes, madre del
que fué, Teniente de Artillería D. Jtian Manuel Llo
réns Bargés, -asesinado por los rojas en la Fortale
za de la Mola (Mahón) el día 4 de agosto de 1936,
y en cuya instancia solicita plaza de gracia en las
Escuelas y Academias de la Armada para su hijo
D. 'César Lloréns Bargés, se accede a lo solicitado,•
por considerarlo comprendido en el punto primero
de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 7 de octubre de 1942.
MORENO
Dada cuenta (le instancia elevada por doña
María Vergara Pita, viuda del que fué Operario
Electricista de la S. E. de C. N. don Luis Bech
Ballarín, que pereció en el hundimiento del cruce,
ro Baleares, ocurrido en acción de guerra el día 6
de marzo de 1938, y en cuya instancia solicita pla
za de gracia en las Escuelas y Academias de la
Armada para su, hijo D. Luis, y el mismo benefi
cio en los concursos dependientes de la Marina, a
los que por su sexo puedan concurrir, para sus hi
jas doña María Josefa, doña Concepción y doña
Aurora Carmen Bech Vergara,--se accede a lo solici
tado, por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 59).
Madrid, 7 de octubre de 1942. MORENO
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.—Vista la propuesta for
mulada por el excelentísimo señor Contralmirante
Director del -Material a favor del Comandante de
Artillería de la Armana' D. Juan Sáiz de Busta
mante por sus meritorios trabajos en relación
con
urgentes necesidades del servicio, vengo en conce
derle la Cruz de segunda clase del Mérito Naval
con distintivo blanco.
• Madrid, 7 de octubre de 1942. MORENO
'Como consecuencia .de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
de pla
ta del Mérito Naval hl Marinero Antonio Jerez
Clemente, de la dotación del submarino C-4, por
-Numero • JL.F.A.43. Lb, J. 11.1 .01.1..1 .A.a.
0.40 aaibia..0 n. daleIP./A.M.
•■•■■■ ■■■• 1.• ■•■■
llevar más de dos años embarcado en submarino ;
concesión que lleva aneja la pensión mensual de
siete pesetas con cincuenta_ céntimos mientras per
manezca en servicio activo o hasta su ascenso a uu
oficial, y a partir de la revista administrativa del
15 de julio de 1942, fecha en que cumplió los dos
citados años de embarco, con arreglo a lo dispues
to en el Real Decreto de 19 de Julio de 1915 (Bo
letín Oficial núm. 161).
Madrid, 7 de octubre de 1942.
. .
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Como
consecuencia de expedientes incoados al efecto, y
a propuesta de la. Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al personal que a continuación se
relaciona y por los motivos que se expresan
-
Al Cabo segundo Fogonero Tomás Rodríguez He
ros, corno herido en acto de servicio a bordo del
crucero Almirante Cervera, con calificación de me
nos grave y con más de sesenta días de curación ;
concesión que lleva aneja la pensión de veinticinCo
pesetas mensuales, durante cinco • años, a partir de
la revista siguiente al 4 de marzo del 39, fecha en
que resultó herido ; todo ello en virtud de lo que
determina el artículo cuarto del Reglamento de 26 .
de mayo de 1926 (D. O. núm. 118) y disposiciones
transitorias 13 marzo del AD (D. O. núm. 84).
Al Marinero Sanitario Francisco García García,
como prisionero de guerra, con carácter honorífico
y cinta de color anaranjado ; todo ello en virtud de
las disposiciones antes citadas.
Madrid, 7 de octubre de 1942.
El
RECTIFICACIONES
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Corresponde al número 224
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Reglamento de Hospitalizaciones
TITULO.I
DEL DERECHO DE HOSPITALIZACIÓN
Tienen derecho a hospitalización en todo Hospi
tal, Clínica, Enfermería, Sanatorios, etc., de la Ar
mada, el personal comprendido en este Título, y
que se detalla a continuación por Departamentos mi
nisteriales :
*.•
Artículo 1.° Ministerio de Marina:
1) Los Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales y
asimilados, tanto de la Escala Activa y Complemen
taria, como en la situación de "reserva" o "reti
rado".
2) El personal que sin carácter militar tenga la
consideración de los citados en el punto primpro,
mientras preste servicio activo en la Armada.
3) Los Alumnos de la Escuela Naval Militar.
4) Las familias del personal indicado en el pun
to primero, entendiéndose por tal :
a) La esposa e hijos no emancipados legalmente.
b) Los padres, abuelos y hermanos no políticos,
no emancipados, cuando habiten en el domicilio del
derefflohabiente con carácter permanente, dependan
mat&ialmente de él y no tengan medios de fortuna.
c) La viuda y huérfanos no emancipados legal
mente.
d) Los huérfanos solteros de ambos sexos inca
pautados para el trabajo, aun cuando fueran mayo
res de edad, siempre que carezcan de medios de for
tuna, sueldo o remuneración- de cualquier clase y
la hospitalización obedezca a enfermedad o herida
ajena a la que haya originado dicha incapacitación.
5) El personal perteneciente al Cuerpo de Sub
oficiales, Primera Sección del C.. A. S. T. A. y asi
milados con carácter militar, tanto de la Escala Ac
tiva como en la situación de "retirado".
6) Las familias del personal indicado en el pun
to anterior, entendiéndose por tales la enumerada en
los apartados a), b), c) y d) del punto 4).
7) Las clases e individuos de Marinería y Tro
pa mientras se hallen en servicio activo.
8) La esposa e hijos no emancipados legalmente,
de las clases e individuos de Marinería y Tropa en
situación de "activo". El derecho de hospitalización
de estos familiares empieza en la fecha de obtención
del segundo período de reenganche del cabeza de
familia.
9) Los licenciados de Marinería y Tropa que en
ferpien dentro del periodo de tiempo por el que
consta van socorridos.
. To) Los individuos de Marinería y Tropa que
al ser licenciados del servicio activo se hallen suma
riados.
1) Los individuos de Marinería y Tropa que se
hallen en situación de "reserva" y hayan de hos
pitalizarse para curación de enfermedad adquirida o
agravada, o herida producida en el servicio, campa
ña y actos considerados como tales.
12) Los inscriptos excluidos temporalmente del
contingente anual —presuntos, incapacitados para el
trabajo--; los inscriptos a quienes se haya concedi
do prórroga de incorporación por sostén único de
familia, y los que, después de declarados inútiles,
hayan de someterse a reconocimiento. En todos es
tos casos, la hospitalización tendrá lugar cuando las
Autoridyles de Marina lo consideren necesario.
13) El personal de ambos sexos de la Maestran
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za de Arsenales, el de la Segunda Sección del Cuer
po Auxiliar de los Servicios T&cnicos de la Armada,
las Mecanógrafas, personal afecto a los Parques de
Automóviles de la Marina, y el que, sin pertenecer
a ellos, preste servicios, con carácter permanente, en
buques y dependencias de la Armada.
14) El personal contratado directamente, con ca
rácter eventual, por las Autoridades de Marina, pa
ra la ejecución de obras por administración, que su
fra accidentes del trabajo.
15) El personal civil de ambos sexos, dependien
te de contratistas de obras y servicios de la Armada,
que sufra accidentes del trabajo en buques o depen
dencias de la misma, únicamente en el caso de que
en el lugar del accidente no exista Hospital civil o
que éste carezca de servicio quirúrgico adecuado.
16) Los paisanos sumariados en causas militares
de la Jurisdicción de 1\Iarina.
Art. 2.° Ministerio del Ejército:
Todo el personal de las distintas Armas y Cuer
pos del Ejército de Tierra y sus familiares que ten
eran reglamentariamente concedido el derecho a hos
pitalizarse en los Nosocomios militares.
Art. 3.° Ministerio del Aire:
Todo el personal del Ejército del Aire y sus fa
miliares que tengan reglamentariamente reconocido
el derecho a hospitalización en sus instituciones Sa
nitarias.
• -
Art. 4.° Ministerio de la Gobernación:"
i) Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados
de los Tercios de la Guardia Civil y Fuerzas de Po
licía Armada, tantó en activo como en la situación
de "reserva" o "retirados".
2) Las familias de dicho personal, entendiéndo
se por tal:
a) La esposa e hijos no emancipados legalmente.
b) La viuda y huérfanos no emancipados, mien
tras no perciban sueldo del Estado.
c) Los padres, abuelos y hermanos no políticos,
no emancipados legalmente, cuando habiten con ca
rácter permanente en el domicilio del titular del de
recho, dependan materialmente de él y carezcan de
medios {le fortuna.
3) El personal de Suboficiales de • dichos Cuer
pos, en activo o en situación de "retirado", y las
clases e Individuos de Tropa, mientras se hallen en
servicio activo.
4) Las esposas e hijos del personal citado en el
párrafo anterior, no emancipados legalmente.
Art. 5.° Presidencia del Gobierno:
1) El personal de la Casa Militar del Jefe del
Estado y del Alto Estado Mayor.
2) El personal de carácter militar dependiente de
la Dirección General de Marruecos y Colonias que
tenga reconocido el derecho a hospitalización en Clí
nicas y Hospitales Militares.
:i.-t. 6:> Ministerio de Asuntos Exteriores:
i) El personal de las dotaciones de los buques
de guerra extranjeros surtos en puertos españoles,
los Agregados Navales de las Misiones diplomáticas
acreditadas en España, así como cualquier otro per
sonal perteneciente a las Marinas extranjeras que se
encuentre en territorio español desempeñando comi
sión oficial.
2) El personal de los Ejércitos de Tierra y Aire
extranjeros que se encuentren acreditados en Espa
ña en misión diplomática u otras de carácter oficial.
3) Los prisioneros de guerra y los beligerantes
militares refugiados en territorio naciQnal.
Art.- 7.° Todo el personal que ingrese en los Hos
pitales de la Armada quedará sometido a los precep
tos del Reglamento para el régimen, gobierno y ad
ministración de los mismos y a la jurisdicción de la
Marina de Guerra.
TITULO II
"
DE LAS CLASES DE ESTANCIAS
Art. 8.° • Las estancias que se causen en los Hos
pitales de Marina pueden set de tres clases:
a) Estancias sin cargo al interesado.
b) Estancias con cargo al interesado.
e) Estancias de reintegro por otros Ministerios.
Art. 9.° a) Estancias sin cargo.—Causarán es
tancias sin cargo imputable a los interesados :
1.° El personal militar de la Armada herido en
actos .del servicio, acción de guerra' o sucesos califi
cados como tales.
2.° Los Caballeros mutilados, en las condiciones
que señala el artículo 81 de su Reglamento orgánico
y Orden ministerial aclaratoria de 17 de enero de
1940 (D. O. del Ejército núm. 14).
3.° Los ex prisioneros, por enfermedades sufri
das en el cautiverio.
4.° Los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales
suspensos de sueldo.
5.0 Los Alumnos de la Escuela Naval Militar
que no perciban sueldos o pensión del Estado.
6.° El personal del Cuerpo de Suboficiales, Pri
mera Sección del C. A. S. T. A. y asimilados, sus
pensos de sueldo.
7.° Las clases e individuos de Marinería y Tro
pa que se encuentren en servicio activo.
‘8.° Los licenciados que enfermen dentro del pe
nodo de tiempo por el que consta van socorridos.
9.° Los cumplidos sumariados.
Jo. Los individuos de Marinería ir Tropa en si
tuacil,n de "reserva" que hayan de hospitalizarse por
enfermedad adquirida o herida producida en el ser
vicio, campaña o actos considerados como tales.
1. Los inscriptos de Marinería y aquellos fami
liares que hayan de hospitalizarse para la observa
ción de las exenciones alegadas.
12. Los declarados inútiles, cuando hayan de so
meterse a nuevo reconocimiento sin que ellos lo so
liciten.
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13. Los dementos del Ramo de Marina, que no
perciban sueldo 'del Estado, mientras no se hagan
cargo de ellos sus familiares o sean entregados a la
Beneficencia civil.
14. El personal indicado en el punto 13) del ar
tículo priMero que sufra accidentes del trabajo en
los buques o establecimientos de la misma. Si el ex
pediente les resulta desfavorable, abonarán las estan
cias según la escala gradual.
15. Los que, perteneciendo a la Maestranza, con
traigan enfermedad profesional directamente deriva
da del trabajo.
16. Los prisioneros de guerra.
17. El personal militar extranjero, en los casos
en que proceda su hospitalización.
18: Los que, habiendo perdido el fuero militar
a causa de inutilidad física, soliciten reconocimiento
facultativo para la determinación de derechos que
pudieran corresponderle y fuese precisa la hospita
lización del recurrente. Si el reconocimiento le fue
ra desfavorable, abonará las estancias causadas se
gún corresponda.
-Art. io. - b) Estancias con cargo al interesado.—
Causarán estancias con cargo al interesado, abonán
dolas con arreglo a la escala gradual que se cita en
el artículo 26:
I.° Los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales
y asimilados de las Escalas Activa y Complementa
ria, así como los Alumnos de la Escuela Naval Mi
litar con pensión o sueldo.
2.° El personal de la Escala Activa del Cuerpo
de Suboficiales, Primera Sección del C. A. S. T. A.
y asimilados con carácter militar.
3.° El personal en reserva o retirado de los nú
'meros anteriores.
4•° Las familias dell personal de la Armada re
señadas en los puntos 4), 6) y 8) del artículo pri
mero.
5.° El personal de la Maestranza, Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A., Mecanógrafas, personal
afecto a los Parques de Automóviles de la Marina
y demás civil comprendido en el punto 13) del ar
tículo primero que preste sus servicios con carácter
permanente en buques y dependencias de la Arma
da y soliciten voluntariamente su hospitalización.
Art. II. c) Estancias de reintegro.—E1 perso
nal de los Departamentos ministeriales que se deta
lla a continuación causará estancia de reintegro al
precio de estadística.
Ministerio de Marina:
I.° El personal de la Armada en situación de
supernumerario" al servicio de otros Ministerios,
y que perciba sus haberes con cargo al presupuesto
de éstos.
2.° El personal expresado en el punto 15) del
artículo primero abonará las estancias al precio de
estadística, así ¿orno el importe de las intervenciones,
radiografías, etc., con arreglo a las tarifas vigentes
para accidentes del trabajo, siendo responsables di
rectos de estos pagos los contratistas de quien de
penda.
3.0 Los acompañantes de los enfermos, salvo por
los que por su propia condición abonen sus estancias
con arreglo a la escala gradual que se establece en
este Reglamento.
4.° Los inscriptos excluidos temporalmente del
contingente anual queue tengan medios de fortuna pro
ios.
Presidencia del Gobierno y Ministerios del Ejér
cito, Aire y Gobernación:
Todo el personal de dichos Ministerios a que se
refieren los artículos segundo, tercero, cuarto y quin
to de este Reglamento.
Ministerio de Asuntos Exteriores:
El personal extranjero citado en el artículo sexto
que en cada caso se determine.
TITULO III
DE LAS BAJAS Y ALTAS DE HOSPITAL
Art. .12. Al ingresar todo enfermo en un centro
hospitalario de la Armada, deberá presentar la baja
correspondiente en que, previa solicitud, cuando pro
ceda, se acredite la necesidad de su hospitalización.
Art. 13. Las bajas del personal comprendido en
los puntos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 8) del artículo pri
mero, así como el del punto 13) del mismo artícu
lo, salvo el personal obrero, se ajustarán al mode
lo número 1 de los anexos a este Reglamento, e irán
firmadas por el interesado y por el Médico de la
Armada de asistencia domiciliaria que les correspon
da, quien consignará el diagnóstico probable. En la
baja se hará constar el Cuerpo, empleo, nombre, ape
llidos, destino o situación del interesado, así como
el domicilio del familiar más allegado.
Las bajas de familiares del personal en activo y
las de acompañantes irán firmadas por el cabeza de
familia, quien hará constar se obliga al_pago de las
estancias de dichos acompañantes o familiares ; se
especificará el parentesco que le une con el que se
hospitaliza, e irán firmadas también por el Médico
de la Armada que corresponda, quien consignará el
diagnóstico probable y la necesidad de la hospitali
zación.
Los retirados y sus familias, las viudas y haér
{linos no emancipados legalmente, solicitarán su hos
pitalización de la Autoridad jurisdiccional, la que,
una vez comprobado que al solicitante le asiste el
derecho a ello, designará al Médico de la Armada
que corresponda para que proceda a su reconocimien
to y cumpla las demás formalidades reglamentarias.
Si la causa del ingreso en el Hospital es por he
rida en acto del servicio, acción de guerra o suce
sos calificados como tales, se hará constar esta cir
cunstancia en la parte "Antecedentes patológicos" de
la baja.
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Todas las bajas a que se refiere este artículo, a
excepción de las de los Almirantes y Generales, lle
varán el visto del Comandante del buque o jefe de
la dependencia donde preste sus servicios el intere
sado, si se trata de personal en activo, o el de la
Autoridad jurisdiccional cuando se refieran a perso
nal en la reserva o retirado y a familiares que ten
gan derecho a ser hospitalizados.
En la parte administrativa de la baja se hará cons
tar la Habilitación por donde percibe sus haberes el
interesado y su cuantía, e irá firmada por el Jefe u
Oficial de Intendencia de la Armada Jefe de dicha
Habigitación, si el personal está en activo, o por la
Intervención de la Oficina de naciencla correspon
diente si se trata de personal en reserva, retirado,
viudas o huérfanos. Se hará constar también la cuan
tía de los haberes y el domicilio del hospitalizado o
del cabeza de familia. Cuando la baja, por cualquier
circunstancia, no pueda ir firmada por la Interven
ción de la Oficina de Hacienda correspondiente, y
se trate de personal retirado o en reserva que no sea
de la categoría de Almirante o General, el interesa
(10 firmará también la parte administrativa de la
baja con nota obligándose a presentar, en el plazb
de cinco días, el certificado de la Delegación de Ha
cienda acreditativo de los haberes que percibe.
Art. 14. Los efectos de valor de los que ingre
sen en el Hospital se depositarán, bajo recibo, en
la Administración del mismo.
Art. 15. Las bajas del personal comprendido en
los puntos 7), 9), io), i 1), 12), 13) (personal obre
ro), 14) y 15) del artículo primero, se ajustarán al
modelo número 2, y en ella se hará constar el bu
que o dependencia donde preste sus servicios el in
teresado y su media filiación. La baja irá firmada
por el Médico de la Armada que corresponda, quien
hará constar el diagnóstico probable, v consignará
en la casilla "Antecedentes patológicos'' el número
de veces que el individuo estuvo hospitalizado y los
motivos de la baja o bajas al Hospital.
La relación de los efectos de equipo y vestuario
que acompañe al enfermo irá firmada por el Oficial
de la Brigada, y en el momento de la recepción fir
mará el conforme el encargado de este cometido en
el Hospital.
Las bajas de los inscriptos y familiares en obser
vación las firmará un Médico de la Junta de Reco
nocimiento.
Las bajas por accidentes del trabajo irán firmadas
por el Médico del buque o dependencia en que se
produzcan, y cuando el accidente ocurra en obras
por contrata, lo hará el Médico de la Armada que
corresponda, o quien haga sus veces, cumpliéndose
en estos casos lo dispuesto en las reglas primera y
quinta del artículo 306 del Reglamento de aplicación
de la Ley de Accidentes del Trabajo.
Todas las bajas a que se refiere este artículo lle
varán el visto del Jefe militar de quien dependa el
interesado.
La parte administrativa de esta baja irá firmada
por el Jefe u Oficial de Intendencia de la Armada
Jefe de la Habilitación por donde perciba sus ha
beres el interesado, salvo las del personal obrero de
pendiente de contratistas, que irán firmadas por és
tos, haciendo constar el jornal y domicilio del acci
dentado, así como nombre y domicilio de la Compa
_flia o entidad aseguradora.
Art. 16. Las bajas de arrestados, sumariados y
presos irán firmadas por el Juez de la causa o jefe
militar del Establecimiento en que se hallen, quien
hará constar la situación militar o judicial del intere
sado, y ,por el Médico a quien reglamentariamente
corresponda su asistencia. Si, por razón de la cate
goría del que ha de hospitalizarse, le correspondiera
normalmente firmar la baja, lo hará, además del Juez
,
o Jefe militar antes citado. .
Art. 17. El Director del Hospital pasará las ba
jas administrativas al Jefe de los Servicios de In
tendencia del Establecimiento tan pronto haya teni
do lugar la hospitalización. Al recibirlas el citado
Jefe, las clasificará con arreglo al artículo octavo.
En el caso de tratarse de estancias con cargo al in
teresado, y que se refieran a personal en activo o
sus familias, extenderá una papeleta (modelo núme
ro 3), que autorizará con su firma el hospitalizado,
en la que hará constar la Habilitación por donde
percibe sus haberes y la forma en que ha de abonar
sus estancias, bien directamente o mediante descuen
to a practicar por la citada Habilitación. En las pa
peletas que afecten al restante personal se menciona
rán, además de dichos datos, la cuantía de los ha
beres que percibe y el domicilio del hospitalizado.
Art. 18. Cuando, por la urgencia del caso, no
pueda presentarse la baja según queda indicado, fir
mará el pase al Hospital el Jefe de la dependencia.
el Oficial de guardia, un familiar del interesado o
la persona que lo conduzca ; el Médico de guardia
del Hospital de Marina extenderá una baja provisio
nal, una vez comprobada la necesidad urgente de la
hospitalización, debiendo formalizarse la baja en re
gla dentro •de las veinticuatro horas siguientes.
Art. 19. Las bajas del personal dependiente de
otros Ministerios con derecho a ingreso en los Hos
pitales de Marina se ajustarán, en general, a igua
les normas que las -señaladas en los artículos prece
dentes, debiendo los interesados acreditar ante la
Administración del Hospital los 'datos concernientes
a su personalidad que consta en la baja. Igual obli
gación corresppnde al personal perteneciente a la
Armada o a sús familias que se hospitalicen en Es
tablecimientos militares.
Art. 20. Altas de Hosp-ital.—La salida de los en
fermos de un HospiNtl de Marina se producirá:
Por cura9ión.
Por pasar a disfrutar licencia por enfermo o apro
. bación de pr,opuesta de inutilidad.
Por declararse crónica la enfermedad padecida, o,
como resultado de la aplicación del artículo 23, cuan
do se produzcan sesenta estancias consecutivas.
Las propuestas de la Junta de Reconocimiento o
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jefe de la Clínica se elevarán al señor Director del
Hospital, quien firmará el alta correspóndiente.
Los enfermos de hospitalización voluntaria pueden
solicitar el alta en cualquier momento, por medio del
Jefe de la Clínica.
Art. 21. El documento de alta 'se ajustará a los
modelos 1 y 2 y constará de dos partes.: una de ca
rácter médico y otra de carácter administrativo. En
la primera se hará constar el Cuerpo, empleo, nom
bre, apellidos, destino o situación y número de hos
pitalidades cauSadas, y a continuación 'figurará el
diagnóstico e historial médico durante la hospitaliza
ción, que firmará el Jefe de la Clínica. En la segun
da parte, autorizada por el Jefe de Servicios de In
tendencia del Hospital, se hará constar las fechas
de entrada y salida del causante en el Establecimien
to y la forma en que va socorrido, cuando corres
ponda.
En las últimas partes del alta administrativa,' y
siempre que para ello sea requerido, firmará el in
teresado su conformidad con el número total de es
tancias causadas, la que servirá de comprobante en
la relación nominal de estancias de reintegro de que
se habla en los artículos -27, 28 y 29. •
TITULO IV
DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LOS HOSPITALES
Art. 22. El ingvreso "del personal que volunta
riamente solicite su hospitalización será regulado
. por el número de 'camas que existan en la respec
tiva categoría, y se verificará por riguroso turnó de
presentación de bajas.
Los enfermos crónicos no podrán ser hospitali
zados por razón de esta enfermedad más que en
casos (le agudización del padecimiento o que le sea
necesaria una intervención quirúrgica. Cuando él
estado de gravedad del enfermo o herido que haya
de hospitalizarse lo •requiera y las necesidades de
carácter preferente lo permitan, se les prestará el
servicio de ambulaniia, de` la Armada con .carácter
gratuito.
Art. 23. La permanencia de .enfermos en los
Hospitales será la (estrictamente indisPensable, no
debiendo exceder de 6o estancias consecutivas.
Cuando éstas se hayan causado, el Jefe '(le la Clí
nica a que corresponda el enfermo lo comunicará
por escrito al Director del Hospital, acompañando
copia de la hoja clínica.
El Director, a la vista de los documentos expre
sados, reunirá la Junta de Jefes de Clínica, la que,
una vez estudiados «los antecedentes y demás cir
cunstancias que concurran en el caso, acordará se
continúe el tratamiento en el Hospital, o, por el
contrario, propondrá la adopción de otras Medi
das -que estén dentro de las disposiciones vigentes..
Cualquiera que sea la determinación tomada porla Junta, se ,elevará al Ministerio, por conducto re
glamentario, la 'historia clínica del enfermo, en
unión del acta de reconocimiento, en la que figu
6
ren los motivos de la propuesta formulada, para
la resolución que en definitiva proceda.
Art. 24. En los Hospitales de Drlarina podrá
ingresar el personal civil que sufra accidentes, si
la urgencia del caso no diera tiempo a conducirle
a otro Establecimiento hospitalario. Los gastos que
origine su curación se abonarán a la Farmacia del
Hospital como ventas de medicamentos. Si el ac
cidentado hubiera de ser internado, lo será por el
tiempo mínimo, y las .estancias se abonarán, a pre
dio de estadística, por él o por el Ministerio de la
Gobernación, según proceda.
t. 25. Cada hospitalizado sólo tendrá dere
cho al alojamiento y asistencia que por su empleH,
categoría o clase le corresponda, a cuyo fin en los
Hospitales, Enfermerías y Clínicas de la Armada
se procurará que exista la debida diferencia en los
alojamientos, con arreglo a la siguiente clasifica
ción:
Primera. Almirantes, Generales, Jefes, asimila
dos y personal considerado como tal.
- Segunda. Oficiales, Alumnos de la Escuela Na
val Militar, asimilados y personal con considera
ción de tales.
Tercera. Personal del Cuerpo de Suboficiales,
Primera Sectión del. C. A. S. T. A., Subalternos
y asimilados; -y
Cuarta. Clases e individuos de Marinería y
Tropa, personal auxiliar y obrero de la Maestran
za y asimilados.
1__‹ios familiares gozarán de las mismas prerro
gativas, por lo que a alojamientos se refiere, que
los titulares o cabezas de familia, 'siempre que exis
tan locales adecuados para ello.
La tarifa de pago no implica la diferencia de
clase de alojamiento, no pudiendo, por tanto, ocu
parlo distinto del que, en razón a la categoría 'I)
empleo, corresponda al ,hospitalizado. .
Cuando el hospitalizado desee o necesite que le
acompañe una persona de su familia, • lo solicitará
del iiireclor del Hospital, quien lo autorizará, si
procede, teniendo en cuenta la capacidad del mis-
mo, y regulando la duración indispensable de su
permanencia dicho Director y el Jefe de la Clínica
correspondiente. El alojamiento y asistencia del
acompañante será el mismo que corresponda ál hos
pitalizado a quien acompañe ;. pero -se someterá en
todo caso a lo que sobre el particular determine
el Director.
No se podrá autorizar la estancia de acompañantes
en habitación distinta a la ocupada por su familiar
enfermo cuando. haya solicitudes de ingreso en las
camas de su misma categoría en turno de espera.
TITULO V
DE, LA LIQUIDAáÓN Y PAGOS DE ESTANCIAS
,Art. 26. La escala gradual, con arreglo a lacual abonará sus estancias el distinto personal a
quien corresponda esta forma de pago, es la que
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[ación se indica, sirviendo de regulador el
itegro mensual del empleo, con exclusión
luenios, Cruces, gratificaciones y demás
-itos, para el personal en activo y sus fa
r el haber pasivo íntegro mensual señala
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Tuidamente a la Habilitación del hospitali
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unes legales vigentes en materia de des-cuen
abono al Hospital de procedencia del total
) se efectuará siempre antes del 15 del mes
se reciba, anticipándose su importe por la
:ión del destino del hospitalizado, que se re
. de él con las cantidades que mensualmen
cuenten de los haberes del mismo.
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sonal citado que solicite ingresar en un Ros
Marina depositará previamente en la Habi
le dicho Establecimiento una cantidad equi
Li del número de las estancias que
ma haya de causar, señalándose dicho nú
r el señor Director del Hospital. Este de
hará por quincenas naturales adelantadas,
ido el tiempo probable que se calcule haya
hospitalizado sea superior. En este caso, al
a primera quincena de hospitalización, se
depósito deduciendo de él el importe de
las estancias causadas por el hospitalizado y su acom
pañante, renováidose por la cantidad equivalente al
importe de otra quincena.
De no establecerse previamente el depósito, el
referido personal abonará el importe de las estan
cias por decenas vencidas.
Tanto en el caso de no renovarse el depósito
como en el de no efectuar el pago de las decenas
vencidas, el Jefe de los Servidos de Intendencia
lo pondrá en conocimiento del Director del Hos
pital, a los correspondientes efectos de alta, en
cuanto su estado lo permita, y tan pronto como
ésta tenga lugar, comunicará a la Ordenación de
Pagos del Departamento la cantidad en descubier
to, expresando nombre, domicilio, empleo y Dele
gación de Hacienda por la -que el causante percibe
sus emolumentos.
Por la 'Ordenación de Pagos se dará traslado de
esta noticia al Interventor de la citada Delegación
de Hacienda, haciendo constar el capitulado del
Presupuesto de Marina con cargo al que deba prac
ticarse el reintegro de lo que se descuenta al inte
resado, y solicitando' la remisión de la correspon
. diente carta de pago, o certificación de la misma,
a los 'efectos de su asiento en la cuenta y libros
correspondientes, restableciendo la consignación ob
tenida por el citado reintegro.
3.0 Personal de: lict Arrizada al servicio de otros
Ministerios y sus familias:
El cargo de las estancias que este personal cause
en los Hospitales de la Armada se pasará, por con
ducto de la Ordenación Central de Pagos, al Mi
nisterio donde preste sus servidos, en triplicada
relación nominal, al precio de estadística, indican
do 1a aplicación presupuestaria, las cuales serán
libradas en formalización por dicho Ministerio, re
mitiendo a la Ordenación _Central de Pagos de Ma
rina la carta de pago, o certificado de la misma tan
pronto como haya tenido lugar la operación.
En el caso de que las e-stancias causadas lo sean
con cargo al interesado, éste satisfará_ directamen
te en la Habilitación del Hospital el importe de
las mismas, con arreglo a la escala gradual, hacién
dose constar nominalmente en las relaciones cita
das- en el párrafo anterior la cantidad satisfecha,
que será deducida del total que arroje aqUélla, para
que el Ministerio contra el que se pasa el cargo
libre en formalización la diferencia existente en
tre lo abonado directamente por el interesado y el
total .del cargo, al precio de estadística. En estos
casos se unirá a las relaciones referidas la última
parte del alta administrativa citada en el artícu
lo 21.
,
4:c" Acadentes del trabajo:
El personal a que se refieren los puntos 13) y
14) del artículo primero que sufra accidentes del
trabajo, y que por circunstancias especiales sea inter
nado en Hospitales civiles, quedará bajo la vigi
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lancia directa de las Médicos de la Armada. El
pago de estancias causadas por Clichel personal será
librado en firme a favor de la Administración de
dichos Hospitales, con cargo al Capítulo del Pre
supuesto de Marina de "Hospitalidades".
En el caso de que el mencionado personal desee
hospitalizarse en sus domicilios y su estado lo per
mita —a juicio del Médico de la lArmada que lo
asista—, podrá accederse a ello, teniendo entonces
derecho a la adquisición gratuita, en las Farmacias
de los Hospitales de Marina, de aquellos medica
mentos que sean recetados por el citado facultati
vo y de los que haya existencia en las mismas.
Las estancias que el personal obrero dependien
te de contratistas de obras y servicios de la Arma
da cause en los Hospitales de Marina, cuando, por
excepción, sea hospitalizado en ellos, serán abona
das directamente por el contratista, al precio de es
tadística, con independencia de la acción que a éste
puiera corresponderle contra la entidad en que lo
tuviera asegurado.
Personal del Ministerio del- Ejérc-ito.
Art. 28. Los • Hospitales de Marina de San.
Fernando, El Ferrol del Caudillo y Cartagena re
mitirán; -por conducto de las Ordenaciones de Pa
gos de dichos Departamentos Marítimos, a las Mi
litares de Cádiz, La Coruña y Valencia, respecti
vamente, dentro de los cinco ,primeros días de cada
Irles, las relaciones fde las estancias que hubies
causado en el anterior el personal- del Ejército en
activo, reserva, retirado o por accidentes del tra
bajo, valoradas por el precio de_ estadística, de di
cho mes. Estas relaciones se comprenderán en una
carpeta (modelo_ número 4), a la que, a su vez,
acompañará otra relación ajustada al modelo nú
mero 5.
En -caso de que las estancias lo sean con cargo
al interesado, satisfará éste directamente su impor
te, con arreglo a la misma escala gradual antes in
dicada, en la Habilitación del Hospital, haciéndose
constar nominalmente en las relaciones de estan
cias las cantidádes abonadas, que serán deducidas
del total que arroj'en aquéllas, para que por la In
tendencia Militar correspondiente (Ordenación de
Pagos) se libre en formalización la diferencia exis
tente entre el coste total de ellas, al precio de es
tadística, y lo satisfecho por los interesados por
escala gradual. A las relaciones de estancias se
unirá en .estos casos, v siempre que ello sea posi
ble, la última parte del alta amin‘istrativa citada en
el artículo 21.
Si las estancias son causadas a consecuencia de ac
cidente del trabajo, los cargos se pasarán, sin prac
ticar deducción alguna al interesado, haciendo cons
tar como deudor el capitulado de Acción Social
(Acci(lentes del Trabajo-Incapacidad tempOral) del
Presupuesto del Ejército, con cargo al que habrá de
librar la Intendencia ¡General del Ejército, r
integro al de "Hospitalidades" -del de Marin
. En cualquiera de los casos anteriores, tan
como la Intendencia Militar haya librado en
lización el importe del cargo, lo comunicará 4
mente a la ,Ordenación de Pagos de Marina
lo remitió, sin perjuicio de enviarle posteric
la correspondiente carta de pago originaria
integro efectuado.
Personal del Ministerio del Aire.
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Art. 29. Los Hospitales de Marina de San Fer
nando, El Ferrol del Caudillo y Cartagena remiti
rán, por conducto de las Ordenaciones de Pagos de
dichos Departamentos Marítimos, a las. jefaturas de
Intendencia de las Regiones Aéreas de Sevilla, Va
lladolid y Valencia, respectivamente, dentro de los
cinco primeros días de cada mes, quintuplicados, re
súmenes (un original y cuatro copias), justificados
tres de ellos (original y dos copias) con sendas rela
ciones nominales, con separación por Unidades.
En el caso de que las estancias causadas lo sean
con cargo al interesado, satisfará éste su importe di
-rectamente, con arreglo a la escala gradual antes
citada. En las referidas relaciones se hará constar
nominalmente, y deducidas del total al pie de ellas,
las cantidades recaudadas, a fin de que sean forma
lizadas por la Intendencia de la Región Aérea co
rrespondiente, por su líquido resultante. Si, no obs
tante lo anterior, no se hubiera practicado descuento
alguno_ a los hospitalizados, se hará constar en las
respectivas relaciones mediante nota, suscrita por el
Jefe de los Servicios de Intendencia del Hospital,
que diga: "No se ha formulado ni hecho efectivo
cargo individual alguno de reintegro de las estancias
de la presente relación."
A las relaciones de estancias se unirá, siempre que
ello sea posible, la última: parte del alta administra
tiva citada en el artículo 21.
Si las estancias son producidas por accidentes del
trabajo, los cargos se pasarán en igual forma que la
indicada anteriormente, pero -sin practicar deducción
alguna al hospitalizado. En estos casos, en las rela
ciones de estancias, valoradas al precio de estadísti
ca, se hará figurar como capítulo deudor el de Ac
ción Social del Presupuesto del Aire.
En cualquiera de los casos anteriores, tan pronto
corno la Intendencia de la Región Aérea baya librado
en formalización el importe del cargo, lo comunicará
directamente a la Ordenacióii de Pagos de Marina
que se lo remitió, sin perjuicio de enviarle posterior
mente la correspondiente carta de pago originaria
del reintegro efectuado.
Personal de otros Ministerios.
Art. 30. La documentación y tramitación de car
gos que por estancias en Hospitales de Marina cause
el personal dependiente de los restantes Ministerios
si2 regulará, en general, por las mismas normas que
quedan establecidas para el dependiente de los Mi
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-ios del Ejército y Aire, sin otra particularidad
a de remitirse los cargos formulados por cada
lita' de Marina a la Ordenación Central de Pa
para ser cursados por ella al Ministerio que_ co
onda.
t. 31. Las Ordenaciones de Pagos de los De
mentos Marítimos vigilarán con especial aten
el reintegro de los cargos por hospitalidades
idas por personal -de otros Ministerios, reite
Dlos en caso de incumpliníiento, una vez trans
do un plazo prudencial sin haber recibido la
de pago justificativa del reintegro, o noticias
lá, y facilitarán a la Ordenación Central los da
!stadísticos que les sean interesados y cuantos
necesarios para conseguir la oportuna reposi
de los créditos del Presupuesto del Ramo.
).—.En los Hospitales del Ejército de Tierra."
-t. 32. 1." Estancias sin cargo a los intereAi
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:
tenor de lo dispuesto , en el apartado K) del ar
D 9.° de la Orden ministerial comunicada de 15.de
..ro de 1936, los Hospitales Militltres redacta
con fecha fin de cada mes; una "Relación de
dades a librar en formalización" por el importe,.
.cio de estadística, de las causadas en dicho mes
persónal de la Armada, a la que unirán una re
n de cargos parciales, según se detalla" en el
fado D) la citada disposición.ministerial. En
elación de cantidades a libar en formalización"
Kpresará: Cuerpo de Ejército, Establecimiento
italario, ejercicio económico, mes, servicio pres
, deudor, acreedor y motivo del cargo.
t relación de cargos parciales contendrá' los si
ltes datos : Cuerpo, empleo, situación, destino ó
icilio, nombre y dos apellidos, número de estan
causadas, precio de cada una y el total.
)s documentos citados se cursarán por las In
ondas Militares a las Ordenaciones de Pagos de
ina que corresponda, y éstas, una vez librado
worte de los cargos, lo comunicarán inmediata
a la Intendencia Militar respectiva, a reserva
2mitirle la oportuna carta de pago originaria del
egro tan pronto como la reciba de la Interven
de la Delegación de Hacienda correspondiente.
g." Estancias con cargo a los interesados:
La documentación y tramitación de esta clase de
cargos es la misma que la que queda indicada en el
apartado anterior, sin más diferencia que, al ser alta
el personal hospitalizado, deberá abonar directamente
en la Administración del Hospital el importe de las
estancias causadas, con arreglo a la escala gradual,
haciéndose constar nominalmente este hecho en la
"Relación de canti-dades a librar en formalización"
y deduciendo del total de ellas las cantidades recau
dadas directamente. En este caso, la cantidad a librar
en formalización será úniamente la diferencia entre
el total de la relación, al precio de estadística, y lo
recaudado con arreglo a la escala .gradual. Si no se
hubiera abonado por los interesados cantidad algu
na, se hará constar en la misma relación, en nota
autorizada, que diga : "No se (ha formulado ni hecho
efectivo cargo individual alguno de reintegro de las
estancias de la presente relación."
Art. 33. En ningún caso debe facilitarse socorro
en metálico ni emolumento de ninguna clase al perso
nal de Marinería que se encuentre en Establecimien
tos hospitalarios del Ejército de Tierra, toda vez que
dicho personal carece de derecho a ello por percibir
sueldo, mensual fijo por revistas. Por consiguiente,
los cargos que formule el Hospital Militar sólo se
rán por el concepto de hospitalidades (estancias).
C).—En Hospitales deyndientes del Ministerio
del Aire.
Art. 34. Es de aplicación a estos Hospitales todo
cuanto queda expuesto en los artículos anteriores
respecto a Hospitales del Ejército de Tierra.
D).—En Hospitales. civiles en general.
Art. 35. Las estancias que cause el personal de
• la Armada.en estos Establecimientos, cuando lo sean
sin cargo a los interesados, las abonará 1a Marina,,a1
precio que tuviese concertado o, en su defecto, al
- precio de estadística de dichos Hospitales.
• Con este objeto, el Hospital civil redactará en fin
de cada mes una relación del personal de la Armada
que se halle hospitalizado, con expresión de : Cuerpo,
empleo, situación, destino o domicilio, nombre y dos
apellidos y números de estancias causadas en el mes.
A esta relación unirá' otra expresiva del total de es
tancias causadas por todos los hospitalizados de Ma
rina, precio de cada una y total del cargo.
Ambos documentos son remitidos, por triplicado,
a la Ordenación Central de -Pagos del Ministerio de
Marina, para que se proceda al libramiento en .firme
del importe total del cargo, dando la oportuna noti
cia de efectuarlo así al Administrador del Hospital
de referencia.
•
TITULO VI
•
HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDADES MENTALES
Y POR TUBERCULOSIS
Art. 36. Se regirá por las disposiciones especiales
que regulan las asistencias de esta clase de enfermos,
así como las generales de este Reglamento que les
sean de aplicación.
TITULO VII
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Art. 37. Quedan derogadas cuantas disposiciones
sobre hospitalización existían con anterioridad y que
se opongan a lo preceptuado en este Reglamento.
Madrid, 7 de octubre de 1912.
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SANIDAD DE LA ARVADA
Modelo nú
Necesita hospitalizarse ..
(Empleo o parentesco.)
Don .
(Nombre y apellidos del solicitante.)
en , domiciliado en
('ja de calle número
con a
de de 194.
(Firma del interesado.)
Nombre y domicilio del familiar má allegado
VISTO:
EL
Baja al Hospital de el_
(Empleo o parentesco.)
, Doii ..
• (Nombre y apellidos.)
Antecedentes patológicos
Diagnóstico probable
de de 194.
MÉDICO DE LA ARMADA,
Hospital de
Ingresa en este Hospital el , a quien se refie,
baja, el día de de 194 ., pasando a la Sala de.,
, cama número
EL MÉDICO DE GUARDIA,
lo DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Hospital e.
Diagnóstico e historia médico durante su estancia en el Hospital:
el
hab
• • •
Con esta fecha sale de alta
Eu JEFE DE LA CLÍNICA,
./
(Causa.)
Don
(Empleo.)
iendo causado es1ancias.
Observaciones: .
•
010
de
EL DIRECTOR,
de 194._
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(Buque o Dependencia.)
HABILITACIÓN
-
El Don
(Empleo o parentesco.)
, en situación de , con destino
(Activo, reserva, etc.)
en , y domiciliado en
provincia d , calle de número- , a que se
refiere esta baja, percibe sus haberes por , en la cuantía líquida
(Habilitación o Delegación de Hacienda.)
mensual de pesetas de sueldo o pensión, y
a.
de de 194...
EL
(Habilitado.)
NOTA.----Caso de tratarse de familias, el- destino, dómicilio y haberes a consignar serán las del titular del derecho.
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HOSPITAL DE
SERVICIOS DE INTENDENCIA
El Don
(Empleo o parentesco.)
, que ingresó en este Hostital cl de de 194 ,
sale hoy, día de la fecha, habiendo causado estancas- de
(Estadística, escala, gradual, etc.)
de acompañante, a precio de
ascendiendo el total de ambas a la cantidad de • pesetas.
Abonó en la Habilitación de este Hospital pesetas,
como de dicha cantidad.
(Total o varte.)
de de 194...
EL HABILITADO,
Hospital de Marina de
Ingresado en este Hospital cl de de 194.:., y siendo alta hoy, día de
la fecha, he causado en el mismo estancias, incluidas las de acompañante,
con cuya cifra me hallo conforme.
de de 194... -
(Firma del interesado.)
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SANIDAD DE LA ARMADA
■
Modelo núm. 2.
BAJA AL HOSPITAL DE
El , destina lo en
Nombre , edad , estallo , natural
de , provincia de , hijo de
v Nombre y domicilio del familiar más allegado:
ANTECEDENTES PATOLOGICOS Y- DIAGNOSTICO PROBABLE
Arúmero de veces que ha estado hospit¿tlizado desde su ingreso en el servicio
Motivos por lo que estuvo hospitalizado
Número de hospitalidades causadas
Eilfermedad actual
Diagnóstico probable
VISTO:
de de 194...
EL MÉDICO DE LA ARMADA,
Hosp:tal de
Ingresa en este Hospital el
a quien se refiere esta baja, el día de de 194 , pasando/ a la Sala de
cama número
EL MÉDICO DE GUARDIA,
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ALTA DE HOSPITAL
Hospital de Marina de
Diagnóstico e historial médico durante su estancia en es1 Hospital:
Con esta fecha sale alta el:
Categoría
, destinado en
EL JEFE DE LA CLÍNICA,
Nombre
... Hospitalidades
causadas
Observaciones: .
; de de 194...
EL DIRECTOR,
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(Buque o dependencia.)
I-1 \ BILITACION
El
(clase.) (Nombre y apellidos.)
a que se refiere la presente baja, sale en, el día de la- fecha socorro para el Hospital de
(con o sin)
de de 1-94,..
EL HABILITADO,
Relación de los efectos de equipo y vestuario que lleva el individuo a que se refiere
documento.
NÚMERO
este
CONFORME. RECIBÍ:
EL EL OFICIAL DE BRIGADA,
16 MARIO OPICIAL DEL MINISTERIO' DE MARIN`Á
HOSPITAL DE MARINA
de
SERVICIOS DE INTENDINCIA
El
(Clase.) (Nombre y apellidos.)
perteneciente a la dotación de , que 'ingresó en este Hospital
el . . .. de de 194..., sale hoy, día de la fecha, socorrido; habiendo devengado
estancias de
(Clase de ellas.)
de de 194 ..
EL HABILITADO,
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HOSPITAL DE MARINA
DEL DEPARTAMENTO DE
Modelo núm. 4.
Mes de de
Resumen de las estancias causadas en diclw mes por individuos dependientes del Ministerio
de •
ESTANCIAS
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ESTANCIAS
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